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ABSTRACT
Abstrak
Pelanggar Qanun Jinayat yang menjalani masa tahanan mengalami berbagai permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan,
fobia, dan anti-social personality. Untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan tersebut pelanggar Qanun Jinayat membutuhkan
strategi koping. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan strategi koping pada pelanggar Qanun Jinayat ditinjau dari jenis
kelamin. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 13 laki-laki dan 13  perempuan pelanggar Qanun Jinayat yang berada di beberapa
rumah tahanan provinsi Aceh. Untuk mengidentifikasi strategi koping yang digunakan oleh pelanggar Qanun Jinayat, peneliti
menggunakan skala The Way of Coping Checklist Revision-Asian Version (WCCL-ASIAN). Uji hipotesis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji Mann-Whitney test yang menunjukkan nilai p = 0,588 untuk strategi koping problem focused, hasil analisis
data menunjukkan nilai p = 0,551 untuk strategi koping seek social support, hasil analisis data menunjukkan nilai p = 0,231 untuk
strategi koping blame self, hasil analisis data menunjukkan nilai p = 0,300 untuk strategi koping wishful thinking, dan hasil analisis
data menunjukkan nilai p = 0,036 untuk strategi koping avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan strategi
koping problem focused, seek social support, blame self, dan wishful thinking, namun terdapat perbedaan strategi koping avoidance
pada pelanggar Qanun Jinayat laki-laki maupun perempuan.
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